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Tämän projektin tavoitteena oli hahmottaa Helsingin sarjakuvafestivaalien myyntialueen ja 
sitä ympyröivien tilojen toteutus vuonna 2008. Lähtökohtana käytettiin vuotta aiemmin teh-
tyä kävijäkyselyä. Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää miten myyntialueen kävijätyyty-
väisyyttä voidaan parantaa käymällä läpi usein esille tulleita ongelmakohtia ja miettimällä 
niihin sopivia ratkaisuja. Toissijaisesti tavoitteena oli kasvattaa festivaalien kävijämäärää 
noin tuhannella ihmisellä. Opinnäytteessä selvitetään myös kuinka vuoden 2008 festivaalit on-
nistuivat ja miten kävijäpalaute vuosilta 2007 ja 2008 voisi auttaa vuoden 2009 festivaalien 
toteutusta.  
 
Teoriaosuudessa käsitellään projektisuunnitelmaa ja prosessihallintaa.  
 
Tutkimuksen tiedonkeruussa on käytetty kävijäkyselyä, näytteilleasettajien kirjeenvaihdossa 
esittämiä toiveita, odotuksia ja mielipiteitä festivaalien onnistumiseen ja onnistumisesta 
heidän näkökulmastaan.  
 
Tutkimuksessa käsiteltiin kävijöiden odotuksia festivaalien suhteen sekä kartoitettiin odotus-
ten ja todellisuuden eroavaisuuksia; mitä kävijät odottivat ja halusivat festivaaleilta ja miten 
nämä odotukset käyvät yksiin muiden sidosryhmien ja varsinkin näytteilleasettajien tarpeiden 
kanssa. 
 
Vuoden 2008 festivaaleilla nuorison ja japanilaisen sarjakuvan harrastajien tarpeet yritettiin 
ottaa paremmin huomioon. Uusien kohderyhmien tuntemattomuus ja useiden kävijäsegment-
tien huomioonotto aiheutti paikoittain kuitenkin ongelmia.  Muun muassa näytteilleasettajien 
valinnat eivät olleet aina täysin onnistuneet, aiheuttaen muun muassa tarjonnan päällekkäi-
syyttä.  
 
Tulosten perusteella nuorison ja japanilaisen sarjakuvan ympärille keskittyvä ohjelma päätet-
tiin keskittää yhdelle päivälle ja järjestää erillisessä tilassa. Uusi tila ja ohjelma markkinoi-
daan erillisen Mangapäivä-nimen alla, ja sen järjestelyt ulkoistettiin aihepiirin paremmin 
tunteville ihmisille.  
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The purpose of this project was to create Helsinki Comics Festival 2008 Dealer’s Area based 
on the attendee survey done the previous year. This thesis attempted to find out how the 
attendee satisfaction could be increased by taking attention to the problems the Festival had 
encountered earlier.  As a secondary objective, increasing the number of people attending 
the Festival main event by one thousand was attempted. The thesis will go thru the process 
of creating the Festival and offer insight into how the Festival of 2009 will be shaped by the 
experiences collected during the previous two years.  
 
In the theory section project and process management is discussed.  
 
The information of the study was collected with attendee surveys, discussions and by letter 
exchanges with the dealers who showcased their merchandise at the Festival, with hope to 
illuminate the Festival from their point of view.   
 
The Thesis handled the expectations of festival attendees and mapped the differences 
between expectations and reality. It found surprising information between what the average 
patron of the Festival wanted and what he was willing to pay of. 
 
During the Festival of 2008 the needs of young adults and patrons’ interested Japanese 
culture were better taken into account. Due to lack of familiarity with the subject as well as 
the need of catering to several interest groups, some mistakes were made. For example, 
some of the dealers were in direct competition with each other, diluting their customer base 
at the Festival.  
 
Based on these results, it was decided that the program intended for young adults or drawing 
heavily from Japanese culture would be separated from the rest of the Festival and held 
separately, even if at the same time. It would be handled by a dedicated team working and 
marketed under ”Manga Day” banner.  
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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Helsingin sarjakuvafestivaaleja on järjestetty vuodesta 1979, kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Se on Suomen suurin sarjakuva-aiheinen tapahtuma, joka järjestetään Helsingin keskustassa. 
Sillä on vuosittain ollut 5 000 - 6 000 kävijää. 
 
Olin toiminut vapaaehtoisena Helsingin sarjakuvafestivaaleilla vuodesta 2004 lähtien erilai-
sissa tehtävissä, aloittaen t-paitojen myynnillä. Vuosina 2006–2009 osanottoni festivaalien 
järjestämiseen kasvoi asteittain huomattavasti ja alkuvuodesta 2007 aloin ottaa osaa suunnit-
telukokouksiin. 
 
Vuoden 2007 festivaaleista tehtiin kävijäkartoitus, jonka kautta selvisi useita kävijöiden festi-
vaaleissa havaitsemia epäkohtia. Näistä suurin osa koski festivaalitilojen ahtautta sekä muita 
tästä puutteesta johtuvia ilmiöitä, kuten ilman raskautta ja hapen puutetta. Lisäksi japanilai-
sesta sarjakuvakulttuurista kiinnostuneet nuoret ottivat esille heitä koskevan materiaalin vä-
hyyden ja hukkumisen muun ohjelman joukkoon. 
 
Edellä mainitun lisäksi vuoden 2008 festivaalien organisaatio koki muutoksia useita vuosia teh-
tävissä olleen festivaalikoordinaattorin joutuessa luopumaan tehtävistä. Festivaalien tuottaja 
Otto Sinisalo pyysi minua ottamaan työn vastuulleni.  
 
Täten olin vastuussa vuonna 2008 festivaalilehden mainoksista sekä yhteydenpidosta kustan-
tamoihin ja muihin alan erikoisliikkeisiin. Festivaalien aikana puolestani olin vastuussa festi-
vaalien myyntitilojen toimivuudesta ja asiakkaiden viihtyvyydestä. Koska festivaalien päätilat 
on rakennettu pitkälti myyntitilojen ympärille, työni sisälsi myös myyntialueisiin kuulumatto-
mien tilojen käytön miettimistä niistä vastuussa olevien henkilöiden kanssa. 
 
Festivaaliorganisaatio koki vuoden 2007 festivaalien saavuttaneen nykyisessä muodossaan 
tiensä pään. Tilat, joissa festivaalit oli järjestetty vuosina 2006 ja 2007, oli alunperinkin ollut 
hieman raskas, mutta vuonna 2007 ongelmat muuttuivat sellaisiksi, että muutoksia oli pakko 
tehdä. Tapahtuman aikana tehtiin kysely jossa otettiin selvää mitä mieltä kävijät olivat festi-
vaaleista ja miten niitä voitaisiin parantaa. Tavoitteeksi otettiin korjata havaitut epäkohdat 
ja samalla nostaa kävijämäärää noin tuhannella ihmisellä. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on hahmottaa vuoden 2007 Festivaaleilla tehdyt virheet, kuinka 
niitä yritettiin korjata vuonna 2008 sekä miten tämä onnistui. Lopuksi käsittelen lyhyesti val-
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mistautumista vuoden 2009 festivaaleihin ja kuinka 2008 tehdyt muutokset onnistuivat. Lo-
pullisena tavoitteena on ottaa selville miten parannusehdotukset toteutuivat käytännössä ja 
missä on vielä matkaa kuljettavana. 
  
1.2 Opinnäytetyön rakenne 
 
Tämä opinnäytetyö on selostus projektista jonka tein Suomen sarjakuvaseuralle. Työn aiheena 
on vuoden 2008 Festivaalien pääalueiden valmistelu ja rakennus vuoden 2007 kävijäpalaut-
teen pohjalta.  
 
Erillisenä fokus-alueena oli rakentaa edellisvuodesta poikkeava festivaali joka olisi aiempaa 
suurempi ja näyttävämpi, sillä palautteen mukaan tilat olivat vuonna 2007 liian pienet. Tilo-
jen lisäys oli mahdollista vain vuokraamalla lisätilaa, jolloin pelkästään vanhaa rakennetta ei 
pystytä kierrättämään sellaisenaan. Päätettiin myös ottaa paremmin huomioon nuorison 
kiinnostuksen kohteet ja miettiä, miten festivaaleja voidaan kehittää heille mielekkäämpään 
suuntaan. Tavoitteena oli tavoittaa myös ne sarjakuvasta kiinnostuneet ihmiset, jotka syystä 
tai toisesta eivät ole paikalla aiemmin pidempään viihtyneet. 
 
Työ jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selitetään työn tausta luvussa yksi, käy-
dään läpi työn takana oleva teoria luvussa kaksi ja luvussa kolme havainnollistetaan festivaa-
liorganisaation toimintaa. Tämän jälkeen siirryn luvuissa 4-6 käymään lävitse projektia käy-
tännön kannalta, esitellen projektin ongelman, kuinka projekti käytiin lävitse ja lopulta ar-
vion projektin onnistumisesta ja tähän johtaneista tekijöistä. 
  
Projekti on järjestetty jossain muodossa vuosittain jo 20 vuoden ajan. Edeltäjäni eivät ole 
kuitenkaan katsoneet tarpeelliseksi tehdä työstään kirjallisia merkintöjä, joten minulla ei ole 
ollut mahdollista tutustua heidän tapoihinsa hoitaa työtehtävänsä. Ainoa materiaali, mitä mi-
nulla on käytössäni aiemmilta vuosilta, on näytteilleasettajien laskutuslista vuodelta 2007 
sekä kartta pöytien sijoittelusta myyntitilaan samalle vuodelle. Täten joudun käymään kaiken 
pohjatyön uudestaan lävitse ja löytämään itselleni soveliaan tavan hoitaa tehtävä päätök-
seen. 
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1.3 Aiheen rajaus 
 
Opinnäytteessä tutkitaan Helsingin sarjakuvafestivaalien kehittämistä vuoden 2007 tilanteesta 
vuoteen 2008 ja mitä ongelmia uusi lähestymistapa toi projektin toimintaan. Lopuksi käyn 
lävitse mitä projektin lopputulos kertoo Festivaalien toimintaympäristöstä ja kuinka Festivaa-
lien tulisi reagoida vuonna 2009 uuden tiedon valossa. 
 
Tutkimuksen lähtöpisteenä käytetään syyskuun 2007 sarjakuvafestivaaleilla toteutettua kvan-
titatiivista tutkimusta. Tästä tehtävien johtopäätösten kautta seuraan valmistautumista vuo-
den 2008 festivaaleille, festivaalien onnistumista kävijöiden ja myyjien kanssa tehtyjen kes-
kusteluiden perusteella sekä heidän ehdotustensa perusteella tehtyjä korjauksia vuodelle 
2009. 
 
Tutkimus on rajoitettu alkamaan Helsingin sarjakuvafestivaaleista syyskuusta 2007, jolloin 
kehitysongelmat saatiin kartoitettua. Seuraan projektin etenemistä vuoden 2008 festivaalei-
hin, jonka jälkeen käsittelen siinä havaittuja ongelmia ja muutostarpeita vuotta 2009 varten.  
 
Käsittelen aihetta ennen muuta kaupallisten intressien näkökulmasta – miten maksimoida pai-
kalle tulevien kauppiaiden näkyvyys, miten pitää kävijät tyytyväisinä ja miten lisätä festivaa-
leilla käyvien ihmisten kiinnostusta myyntitiskejä kohtaan. Mittarina projektin onnistumisesta 
pidetään kävijämäärän nousua sekä tyytyväisiä näytteilleasettajia ja kävijöitä. Tarkkoja mit-
tareita ei ole, mutta näytteilleasettajia ja kävijöitä haastatellaan pitkin viikonloppua ja hei-
dän mielipiteensä käsitellään projektiryhmässä. 
 
1.4 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Aiheesta ei ole tehty aiemmin minkäänlaisia virallisia tutkimuksia. Aiemmat tuottajat ja 
festivaalikoordinaattorit ovat tietenkin miettineet miten tilannetta voi parantaa seuraavaa 
vuotta ajatellen, mutta aiheesta ei ole kirjoitettu mitään paperille ja vastuuihmisen vaihtues-
sa heidän hoitamansa prosessin tietomäärä poistuu heidän mukanaan. 
 
Näin tapahtui myös minun kohdallani - edeltäjäni ei ollut pitänyt muistiinpanoja työstään. 
Jouduin keräämään työn kannalta tarvittavat tiedot kyselemällä edellisen festivaalikoor-
dinaattoria seuranneilta ihmisiltä vihjeitä ja yrittämällä improvisoimalla löytää toimivia 
ratkaisumalleja. 
 
Tuottaja Otto Sinisalo antoi neuvoja hyvästä etenemisrakenteesta, mutta apu oli hyvin yleis-
tasoista, ja keskittyi lähinnä osaprosessien tunnistamiseen ja prosessiaikataulun luomiseen.  
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1.5 Tiedonkeruu 
 
Tiedonkeruussa on käytetty vuoden 2007 festivaalien kävijäkartoitusta, joka pohjautui vajaan 
kolmensadan ihmisen palauttamaan kävijäkyselyyn. 
 
Vuoden 2008 festivaalien aikana haastattelin ja kyselin mielipiteitä näytteilleasettajilta, 
projektiin osallistuneilta ihmisiltä ja kävijöiltä, niin keskustelupalstoilla, sähköpostitse kuin 
kasvotustenkin.  
 
Kävin myös huhtikuussa 2008 Tampereella katsomassa toista kertaa järjestettävää Tampere 
Kuplii! -sarjakuvafestivaalia, jonka yhtenä esikuvana oli käytetty Helsingin sarjakuvafestivaa-
leja. Johtuen festivaalituottajan Antti Grönlundin taustasta (hän kustansi myös japanilaista 
sarjakuvaa yhtiönsä Punaisen Jättiläisen kautta), nuoriso oli onnistuttu ottamaan paremmin 
huomioon. Lisäksi festivaalien jakaessa samat perusfunktiot, oli tilankäytön ratkaisujen seu-
raaminen hyvin valaiseva kokemus. 
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2 Projektin teoria 
 
Projekti on määritelty päämäärään tähtäävänä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävi-
en muodostamana ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattuna ainutkertaisena 
kokonaisuutena (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 26). 
 
Projekti eroaa jatkuvasta työstä lähinnä siten, että sillä on päämäärä, jonka saavutettaessa 
projekti loppuu ja organisaatio hajoaa tahoilleen (Artto ym. 2006, 26). 
 
Projektia voidaan katsoa kolmella eri tavalla; yllä olevalla tavalla kuvattuna väliaikaisena 
organisaationa, työ/tuoterakenteena jossa projektia tarkastellaan sen lopputuloksen perus-
teella (kuten vaikka mitä työvaiheita kännykän suunnittelemiseen ja rakentamiseen on men-
nyt) tai sitten vaiheistettuna projektina jossa eri tehtävät on rajattu ajallisesti toisiinsa 
linkitettyinä prosesseina (Artto ym. 2006, 25). 
 
Projektin teorian mukaisesti sillä on aina päämäärä. Sitä silmälläpitäen projektille asetetaan 
välietapit, joiden saavuttaminen on projektin onnistumisen kannalta oleellista. (Artto ym. 
2006, 26.) 
 
Projektityöskentelyn suurin ongelma liittyy sen alkupäähän ja valmisteluun. Projekti polkais-
taan usein nopeasti käyntiin ja sen tavoitteenasetteluun kiinnitetään kovin vähän huomiota. 
(Rissanen 2002, 21.) 
 
Jos päämäärä on selvitetty kunnolla, suunnitelman laatiminen on suoraviivaista.  Projektin 
valmistelun aikana edetään lähtökohdista projektisuunnitteluun ja lopulta projektisuunnitel-
maan. Työ auditoidaan; jos siinä on virheitä, se palaa takaisin suunnitelmavaiheeseen alla 
olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Suunnitelman valmistuessa sen toteutettavuus mietitään 
vielä kerran. Tämän jälkeen projektia voidaan alkaa toteuttaa. (Virkki & Somermeri 2002, 28) 
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Kuva 1. Projektisuunnitelma (Virkki & Somermeri 2002, 28). 
 
 
Projektisuunnitelmaa käytetään ennen projektin aloittamista, sen toteutuksen aikana kol-
meen ja päätyttyä kahteen tarkoitukseen. Projektin ollessa käynnissä johtoryhmän päätöksen-
teon perustana, työnjohtovälineenä projektin aikana ja projektin edistymisen valvontaväli-
neenä. Kun pojekti on saatu päätökseen, projektisuunnitelmaa voidaan käyttää historiatieto-
na projektin toteutuksesta ja tiedostusaineistona sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille (Virkki ja 
Somermeri 2002, 24-26). 
 
Laadukas projektisuunnitelma kattaa seuraavat osa-alueet; 
1. Tausta 
• Mitä taustaa vasten projektia kehitetään? 
2. Projektin tehtävä 
• Mihin projektilla pyritään? 
• Mikä on projektin tarkoitus? 
3. Tulostavoitteet 
• Miten projektin onnistuminen mitataan? 
• Mitä konkreettisia lopputuloksia projektilta halutaan? 
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4. Rajaus 
• Mitkä alueet projektiin kuuluvat? Mikä jää ulkopuolelle? 
5. Ympäristö 
• Missä ympäristössä projekti tapahtuu? Kehen se vaikuttaa? Yritykseen, viranomaisiin 
vai henkilökuntaan? 
6. Työvaiheet 
• Miten työvaiheet ajoitetaan ja missä vaiheessa ne tulevat? Miten ne liittyvät toisiinsa? 
7. Osatehtävät ja aikataulu 
• Osatehtävistä selviää, kuka tekee projektissa mitä ja mihin aikaan. 
8. Henkilöresurssit ja projektin organisaatio 
9. Kustannukset 
• Minne rahat meni? Mitä niillä tehtiin? 
10. Työmenetelmät, kuvaaminen ja tiedottaminen. 
(Virkki & Somermeri 2002, 27, 36-41, 44-45, 55-56) 
 
2.1 Riskienhallinta 
 
Edelliseen projektisuunnitelmaan voidaan lisätä vielä Projektin riskit ja niihin varautuminen 
(Virkki & Somermeri 2002,61). 
 
Koska jokainen projekti on erityinen ja se tehdään ensimmäistä kertaa, se sisältää tietyn 
määrän riskiä. Ottakaa huomioon, että vaikka riski ja epävarmuus ovat toisilleen sukua, ne 
eivät ole sama asia. Epävarmuus johtuu asian tuntemattomuudesta, kun taas riski on jotain 
joka saattaa mennä pieleen. Tietenkin suuri osa projektin riskistä johtuu epävarmuudesta, 
mutta myös muut asiat vaikuttavat; projektin monimutkaisuus, deadlinet, resurssien puute ja 
puutteelliset kyvyt. (Shenhar &  Dvir 2007, 171) 
 
Osa projektia uhkaavista riskeistä ovat hyvin vaarallisia, osa taas mitättömän pieniä. Toisaalta 
riskien toteutumisen todennäköisyys vaihtelee. Tämän vuoksi riskit kannattaa sijoittaa neli-
kenttään, jonka avulla niiden toteutumistodennäköisyys voidaan helposti arvioida ja tärkeim-
mät riskit osataan ottaa huomioon niille kuuluvalla vakavuudella.  (Jones 2007, 138) 
 
Projektin onnistumisen kannalta on hyvin tärkeää ymmärtää, mikä voi epäonnistua ja miten.  
Onnistuakseen projektin tulee: 
• tunnistaa riskit 
• analysoida riskin vaikutusta tehokkuuteen, budjettiin, aikatauluun ja laatuun 
• arvioida riskin todennäköisyys 
• priorisoida riskit niiden tyypin, vakavuuden ja lisäongelmien syntymisen mukaan  
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• luoda järjestelmä jolla riskien tasoa voidaan valvoa ja niihin voidaan puuttua projek-
tin aikana 
(Field & Keller, 2001, 110)  
 
Toisaalta pelkästään riskien todennäköisyyksien valvonta ei ole riittävää; suurimmille riskeille 
pitäisi olla olemassa jonkinlainen varasuunnittelma, jos pahin käy toteen (Ruuska 2005, 222). 
 
2.2 Ajanhallinta 
 
Yksi projektinhallinnan tärkeimmistä osa-alueista on ajan käyttö. Projektin monet osaproses-
sit ovat riippuvaisia toistensa etappien saavuttamisesta, ja niinpä yhdessä tapahtuva ongel-
matilanne voi hidastaa koko projektin aikataulua. Jotta tällaiset ongelmatapaukset vältettäi-
siin, niin tarvitaan paitsi onnistunutta riskienhallintaa (josta lisää myöhemmin) niin myös 
osaprosessien hallintaa ja niihin tarvittavan aikamäärän selvittämistä (Jones 2007, 106) . 
 
Ajan määritteleminen on haastava tehtävä. Projektissa, jossa on mukana useampia henkilöitä, 
on vaikea arvioida aikaa toisten puolesta. Jotkut tekevät asioita nopeammin kuin toiset, eri 
tavalla tai mahdollisesti heillä yksinkertaisesti on vähemmän tuottavaa aikaa vapaana ja 
joutuvat tekemään työn ositettuna pidemmälle aikavälille (Jones 2007, 107) . 
 
Samat ihmiset pystyvät kertomaan kuinka paljon aikaa heillä menisi työn suorittamiseen, 
mikäli he tekevät keskeyttämättömiä kahdeksan tunnin työpäiviä optimiolosuhteissa.  Kun 
samoilta ihmisiltä pyydetään pessimistinen arvio ja todennäköinen arvio, saadaan aikaan 
tuloksia joissa on paljon vähemmän ”mutua” ja henkilökohtaisia, jopa tiedostamattomia 
ajanlisäyksiä (Jones 2007, 107-109). 
 
Näiden kolmen ajan perusteella voidaan laskea koko projektin viemä aikamäärä laskemalla 
arviot yhteen ja suorittamalla ohessa oleva kaava jonka avulla selviää projektin viemä todel-
linen aikamäärä (Jones 2007, 109-111). 
 
([Optimistinen arvio]+[Pessimistinen arvio]+4x[Todennäköinen arvio]) 
    6 
 
 
Projekti voidaan katsoa alkavaksi siitä hetkestä, kun asiakas tai projektitoimittaja on tunnis-
tanut projektimahdollisuuden ja ryhtyy määrittelemään projektia lisää. Määrittelyvaiheessa 
selvitetään, miksi projekti on tärkeä, mitkä ovat sen sidosryhmiä, mitä hyötyjä siltä odote-
taan ja onko sitä käytännössä mahdollista ja järkevää toteuttaa (Artto ym. 2006, 101) . 
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Artto, Martinsuo ja Kujala määrittelevät projektin elinkaaren jakautumisen kolmeen osaan; 
projektia edeltävät vaiheet, projektin aikaiset vaiheet ja projektia seuraavat työvaiheet 
(Artto ym. 2006, 47). 
 
Ensimmäiseen osaan sisältyy ideointi, mahdollisuuksien kartoitus ja valmistelu; seuraavaan 
projektin toteutus ja viimeiseen tulosten läpikäynti ja käyttö toiminnan parantamiseen. 
 
Projekti alkaa tekemällä projektikuvaus, -esitys tai muu vastaava hahmotelma lopputulokses-
ta. Kuvaus voi sisältää ideoita projektin laajuudesta, yhteistyökumppaneista, projektilta 
odotetuista hyödyistä ja toteutustavoista. Projektipäällikkö yrittää hahmottaa projektiin 
kuuluvia osa-alueita ja antaa näille prosesseille vastuuhenkilöt. Näin varmistetaan että pro-
jektin aikana tehdään oikeita asioita eikä mikään osa-alue jää tienlaitaan tekemättömänä. 
(Artto ym. 2006) 
 
Tämän jälkeen päästään projektin varsinaiseen suunnitteluun, jossa sovitaan projektin tavoit-
teista ja sisällöistä, toteutustavoista ja resursseista sekä muista toteutuksen yksityiskohdista. 
Projektisuunnitelma on projektinhallinnan keskeinen väline, jolla pidetään tehtävä työ ja 
projektinhallinnan osa-alueet oikeansisältöisenä ja tasapainoisena kokonaisuutena. Suunni-
telmassa kuvataan projektin sisältö, tavoitteet, työ, toimintatavat ja johtamisperiaatteet.  
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3 Festivaalit 
 
Helsingin sarjakuvafestivaaleja on järjestetty vuodesta 1979 lähtien, aluksi nimellä Helsingin 
sarjakuvapäivät, keskittyen nimenomaan ammattilaisten väliseen yhteydenpitoon. Siirtyminen 
nykyiseen muotoon oli vaiheittaista ja tapahtui 80-luvun alkuvuosina.  
 
Vuosien varrella festivaaleilla on nähty useita alan suuria nimiä kuten Neil Gaiman (The 
Sandman, Coraline, Stardust), Lise Myhre (Nemi) ja Marjane Satrapi (Persepolis). Festivaalit 
ovat vuosittain keränneet noin 5000-6000 kävijää. 
 
Aikojen saatossa Festivaalien asema suomalaisessa sarjakuvakentässä on vakiintunut. Osittain 
tämä johtuu festivaalien aikataulusta syyskuun puolessa välissä – juuri kun syksyn kirjat on 
saatu ulos, mutta ennen kuin ne on toimitettu kirjakauppoihin. Festivaalit on ensimmäinen 
paikka, missä syksyn uutuudet ovat esillä – ja ainoa paikka, missä ne näkee yhdellä kertaa, 
ilman etsimistä. Osittain festivaalien suosiossa on myös kyse sen iästä – festivaaleja on pidetty 
niin pitkään että niihin osataan varautua ja useat nykyiset kustantajat muistavat tapahtuman 
jo nuoruudestaan. 
 
Festivaalien suurimmat vetonaulat kutsuvieraiden lisäksi on näytteilleasettajille rakennettu 
myyntialue, jossa myydään sarjakuvia ja siihen liittyviä oheistuotteita (kuten piirtäjien tussi-
teriä tai erikoispapereita). Tämän lisäksi paikalla on pienkustantamoja ja yksityishenkilöitä 
varten Pienlehtitaivas, josta on mahdollista löytää tuotteita, joiden levikki on liian pientä 
normaaleille sarjakuva- tai kirjakaupoille.   
 
3.1 Rahoitus 
 
Festivaalien järjestävänä tahona on Suomen Sarjakuvaseura ry. Helsingin sarjakuvafestivaalin 
rahoitus on pitkälti riippuvainen yhteistyötahoista. Festivaalin suurin tukija on Opetusministe-
riö. Hankkeeseen kanavoitiin varoja myös Helsingin kaupungin yleisavustuksesta. Näytteil-
leasettajatilan vuokra ja mainostilan myynti Festivaalin julkaisuista auttaa rahoittamaan 
päätapahtumapaikan tilavuokraa ja Festivaalin graafisen materiaalin painatuskustannuksia. 
(Sinisalo 2008, 2)  
 
Festivaalit saa usein tukea myös kunniavieraan kotimaan suurlähetystöstä, joka osallistuu 
kulttuurinedistyksen nimissä vieraan matka- ja majoituskuluihin. 
 
Lisäksi Suomen Sarjakuvaseura varaa festivaaleja varten budjetistaan tietyn rahamäärän 
sarjakuvan edistämistä varten. Loppukäyttäjälle festivaali on ilmainen. 
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3.2 Organisaatio 
 
Kun suunnitelma on tehty, on tärkeää organisoida ryhmä ja löytää materiaalit jotta luotu 
suunnitelma saadaan toteutettua. Tämä tapahtuu ryhmänjohtajan hyvällä organisaatiotaidol-
la, käytettävien työkalujen oikealla käytöllä sekä valmiudella muuttaa, sopeutua ja vaihtaa 
tarvittavia asioita tilanteen määräämällä tavalla. (Cullen 2001, 15) 
 
Tyypillisiä organisaation toiminnan tehon parantavia asioita ovat: 
1. Organisoida ryhmä siten että jokainen on nopea, osansa tekevä ryhmän jäsen 
2. Käyttää jokaista tiimin jäsentä tavalla mihin hän parhaiten soveltuu 
3. Ottaa selville kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. 
4. Määrittää työtehtävät ja työkuvat 
5. Luoda tehtävälistat jokaiselle tavoitteelle 
6. Selvittää miten ryhmän jäsenet toimivat keskenään ja suhteessa muihin sidosryhmiin 
7. Organisoida harjoittelutilaisuuksia 
8. Organisoida palkkiosysteemi. 
(Cullen 2001, 15) 
 
Vaikka itse festivaalit pyörivät vapaaehtoistyövoimalla, sitä järjestämässä on useampi ihmi-
nen. Sarjakuvaseuran hallitus valitsee tuottajan, joka on vuodesta 2005 lähtien ollut Otto 
Sinisalo.  
 
Hän etsii sopivat henkilöt kirjoittamaan festivaalilehteä, löytämään vapaaehtoisia, suunnitte-
lemaan nettisivuja ja luomaan grafiikkaa.  Lisäksi tuottaja on viime kädessä vastuussa ohjel-
masta, yhteistyökumppaneista ja vieraiden saannista.  Festivaaliorganisaatio koostuu yleensä 
sarjakuvaseuran palkkaamasta tuottajasta ja festivaalikordinaattorista, joiden lisäksi festivaa-
liorganisaatioon kuuluu vapaaehtoistyöntekijöitä alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. 
 
Tuottajan työhön kuuluu festivaaliorganisaation luominen ja sen ylläpitäminen, minkä lisäksi 
hän suunnittelee festivaalien päälinjat, hankkii yhteistyökumppaneita ja kunniavieraita sekä 
täyttää lupa- ja apurahahakemukset. Festivaalikoordinaattorin tehtäviin kuuluu vuokrattujen 
päätilojen rakentamisesta huolehtimisen lisäksi yhteydenpito kaupallisiin tahoihin.  
 
Heidän lisäkseen festivaaliorganisaatiosta löytyy myös taitelijoihin ja pienkustantamoihin 
yhteyttä pitävä henkilö, vapaaehtoisvastaava, joka järjestää festivaaleille työvoimaa sekä 
vähintään yksi ohjelmavastaava ja henkilö toimittamaan nettisivuja. 
 
Näiden ydinihmisten lisäksi festivaalit palkkaa myös ihmisen toimittamaan Festivaalilehden ja 
vastaamaan festivaalien visuaalisesta ilmeestä. 
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Kuva 2. Festivaalien työnjako 
 
3.3 SWOT 
 
SWOT-analyysi tulee sanoista Strategies (strategiat), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities 
(mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Sen avulla voidaan jäsentää organisaation sisäisiä ja 
ulkoisia vahvuuksia ja kehitystapeita. 
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Kuva 3. Festivaalien 2008 SWOT-analyysi.  
 
3.4 Sidosryhmät 
 
Sidosryhmät ovat yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita, joihin projekti voi vaikuttaa tai jotka 
voivat vaikuttaa projektiin. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä projektia tehdessä on muistaa 
kenelle se tehdään. Vaikka sidosryhmät eivät aina ole saavia osapuolia, joille projekti varsi-
naisesti tehdään, on heidän innostamisellaan ja tyytyväisenä pitämisellään suuri merkitys 
lopputuloksen kannalta. 
  
Sidosryhmien tunnistaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen ei ole aina yksinkertaista.  
Esimerkiksi Artto, Martinsuo ja Kujala muistuttavat, että on joskus vaikea ottaa huomioon 
kaikki projektin eri valmistusvaiheiden sidosryhmät, kun lopputulos on vielä suunnittelupöy-
dällä. (Artto ym. 2002, 46)  
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Kuitenkin aikaa tulisi ottaa sidosryhmien miettimiseen; ne yksinomaan määräävät sen miten 
hyvin tuote lopulta toimii, tunnetaan ja kuinka laajalti sitä käytetään. Huonosti laadittu 
lehdistötiedote (tai lehdistötiedotteen unohtaminen) voi esimerkiksi tarkoittaa tapahtuman 
unohtuvan kokonaan mediassa muutamaa maksettua mainosta lukuunottamatta.  
 
Artto ym. (2002, 43-44) listaavat muutamiksi keskeisimmiksi sidosryhmiksi projektipäällikön 
(joka vastaa projektista), projektiorganisaation (joka koostuu kaikista hankkeen eteen työs-
kentelevistä), projektiryhmän (joka vastaa tavoitteiden suorittamisesta), asiakkaan, käyttäjän 
sekä tilaajan. Heidän lisäkseen pitää ottaa huomioon toimittajat/palveluntarjoajat tai viran-
omaiset.   
 
Näiden yleisten kohderyhmien lisäksi projektilla voi olla kymmeniä muita sidosryhmiä, joista 
ilmeisin itse projektiin kuulumaton lienee yhteiskunta, jossa projekti suoritetaan.  
 
Mikäli sidosryhmä unohdetaan tai sen vaatimukset jätetään liian usein huomioitta, voi se 
johtaa projektin epäonnistumiseen halutussa mittakaavassa, tai vähintäänkin vaikeuttaa 
tulevien projektien toteutusta (kun esimerkiksi asiakkaat eivät ole enää tuotteista kiinnostu-
neita). (Artto 2002, 46) 
 
Hyvien suhteiden säilyttäminen sidosryhmiin mahdollistaa myös myöhempien projektien 
toteuttamisen pienemmällä vaivalla, kun toisen toimintatavat ja tavoitteet ovat selkeitä. 
Vaikka esimerkiksi tavarantoimittajan vaihtaminen olisi mahdollista, tulee uuden tavarantoi-
mittajan sisäiänajamisesta ja kouluttamisesta ylimääräisiä ajallisia ja rahallisia kuluja.  
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3.5 Festivaalien tapahtumia 
 
Helsingin sarjakuvafestivaalit sisältävät paljon muutakin kuin Roobertinkadulla ja 
Yrjönkadulla sijaitsevat myyntialueet ja esiintymislavat. Alla olevassa kartassa pääpaikat on 
merkitty punaisilla sateenvarjoilla, näyttely- ja galleriatilat sinisellä ja Kirjasto 10:ssä 
pidettävä ohjelma oranssilla. Kaiken kaikkiaan festivaaliviikonloppuna auki oli kolmetoista 
näyttelytilaa kantakaupungin alueella.  
Kuva 4. Festivaalien ohjelma lauantaina. Sateenvarjot kertovat ohjelmasta kirjastoissa 
ja baareissa sekä erilaisista festivaaleja varten rakennetuista näyttelyistä. (Rami Rautkorven 
festivaalisivuille valmistama Google-kartta) 
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4 Festivaalien järjestäminen 
 
4.1 Tausta 
 
Vuoden 2007 festivaalien aikana tehtiin kävijäkysely, joissa kysyttiin mielipiteitä ja paran-
nusehdotuksia festivaaleista. Konsensus oli, että festivaalien ohjelma ja järjestelyt olivat 
hyvin onnistuneet, mutta tilat Kulttuuriareena Gloriassa (Pieni Roobertinkatu 12) olivat ah-
taat, mikä häiritsi kävijöiden viihtymistä.  
 
Gloria oli suunniteltu ja rakennettu 1900-luvun alkupuolella teatteriksi. Se on suojeltu raken-
nus ja niin siihen on vuosien varrella tehty verrattain vähän muutoksia, suurin osa ennen 
suojelupäätöksen tekemistä. Tilat jakaantuvat lämmittelytiloihin; aulaan, narikkaan ja sen 
päällä olevaan baariin, sekä teatterin tiloihin; penkittömään saliin ja sen päällä olevaan 
parveen, jossa suurin osa tuoleista on vielä paikallaan. Salin edessä on edelleen lava teatteri-
esityksiä ja konsertteja silmälläpitäen.  
 
Saliin oli rakennettu myyntitila kustantamoja varten, kun yläkerran käytäville ja katsomon 
yksityishuoneisiin on rakennettu Pienlehtitaivas pienkustantamoille ja taiteilijoille. 
 
4.2 Projektin tehtävä 
 
Projektin tehtävänä oli selvittää seuraavana kuvatut kävijätutkimuksessa ilmenneet ongel-
mat. 
 
4.2.1 Tilojen ahtaus 
 
Ensimmäinen suuri käyttäjien havaitsema ongelma oli Glorian tukkoisuus. Rakennusta ei oltu 
suunniteltu jatkuvaa liikettä silmälläpitäen. Arkkitehti oli aikoinaan ajatellut ihmisten kulke-
van vain yhteen suuntaan (näytösten alkaessa ja loppuessa), mutta festivaaleilla ihmiset 
kulkevat kukin suuntaansa ilman suurempaa suunnitelmaa. Seuraavalla kahdella sivulla olevi-
en kuvien tulisi havainnollistaa myyntialueen ongelmia pelkkää tekstiä paremmin. 
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Kuva 5. Festivaalien 2007 myyntialue kuvattuna lavalta. 
 
Myyntialueen kohdalla ongelman pystyi jotenkin kiertämään rakentamalla pöydät puoliympy-
rän muotoon jolloin tukoksia ei syntynyt.  Pöytien väliin jäi kuitenkin ahtaat käytävät ja 
näytteillä olevaa tavaraa tutkivat sekä lavalla olevaa näytöstä seuraavat ihmiset tukkivat 
herkästi ihmisvirran. 
 
Yläkerrassa oleva Pienlehtitaivas oli tätäkin ongelmallisempi. Pienlehtitaivas oli suunniteltu 
rakennettavaksi suljettuun baariin ja teatterin aitiopaikkoina aikoinaan toimineisiin yksityisiin 
koppeihin. U:n muotoisessa aitiossa oli vain yksi sisään/uloskäynti, jonka vuoksi ainoa tapa 
ulos ahtaista tiloista oli kammeta toiseen suuntaan kulkevien ihmisten ohi. Käytävät eivät 
olleet erityisen leveät – runsaat kaksi, kolme metriä ja niille oli aseteltu tilan puutteen vuoksi 
esittelypöytiä. Tämä aiheutti käytävissä ahtaumia, varsinkin jos jollakulla oli erikoistarpeita 
(pyörätuoli, lastenrattaat).  
 
Asioita mutkisti edelleen suljetuksi suunniteltu baari, jonka yrittäjä kuitenkin aiempaa sovi-
tun vastaisesti päätti pitää auki. Näin Pienlehtitaivaan ennestään ahtaaseen myyntialueeseen 
jäi aikaa viettämään vanhempia kävijöitä, jotka pahensivat jo ennestään pahaa tilanahtautta.  
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Kuva 6. Myyntitila kuvattuna parvelta. Lava oikealla ylhäällä, jossa ohjelmaa ja 
katsojia. Kuten kuvasta näkyy, tuotteita katselevat ja ohjelmaa seuraavat kävijät sulkevat 
käytävän kokonaan kuvan oikeassa laidassa. 
 
4.2.2 Ilmastointi 
 
Glorian ilmastointi oli vanhassa rakennuksessa huonosti ylläpidetty. Ilmanvaihto hoidettiin 
muutaman keskusputken kautta, joissa oli (kuten myöhemmin kävi ilmi) kolme filtteriä pääl-
lekkäin, joiden välissä oli metalliristikko. Tilan hoitajat eivät kuitenkaan olleet ilmastointi-
putken rakenteesta tietoisia, ja vuosien ajan vain viimeinen kolmesta suodattimesta oli 
vaihdettu säännöllisesti. Ongelma, joskaan ei syy, oli vuonna 2007 jo hyvin tiedossa, sillä 
muun muassa sarjakuvataiteilija Pertti Jarla (Fingerpori) mainitsee asiasta kuukausia ennen 
tapahtumaa valmistuneessa sarjakuvastripissä, joka julkaistiin Festivaaliliitteessä 2007. 
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Kuva 7. Pertti Jarla kritisoi ilmanvaihtoa. (Jarla, Festivaalilehti 2007, 3) 
 
4.2.3 Kävijäsegmenttien huomioiminen ohjelmassa 
 
Tutkimuksen aikana selvisi että Sarjakuvafestivaalien kävijät jakaantuivat karkeasti arvioiden 
kahteen segmenttiin; länsimaisesta (amerikkalainen, eurooppalainen, kotimainen) sarjakuvas-
ta kiinnostuneisiin täysi-ikäisiin harrastajiin (myöhäisestä teini-iästä eläkeikään) ja japanilai-
sesta sarjakuvasta kiinnostuneisiin nuoriin (10-20 vuotta).   
 
Jälkimmäiset kiinnittivät huomiota heitä koskevan ohjelman vähyyteen ja sen hukkumiseen 
muun ohjelman joukkoon. 
 
Tilan ahtaus yhdisti kumpaakin kävijäsegmenttiä, mutta nuoriso kiinnitti huomiota myös heille 
sopivan oleskelutilan puutteeseen. Vanhemmat kävijät pystyivät sentään istumaan baarissa 
joko Glorian yläkerrassa tai lähialueella olevissa pubeissa. Tämä ei tietenkään nuorisolta 
onnistunut. 
 
4.2.4 Paloturvallisuus 
 
Suuresta kävijämäärästä ja ohjelman paljoudesta johtuen palo-ovien käyttö olisi tiukan pai-
kan tullen ollut vaarallista. Palo-ovet oli sijoitettu yläkerrassa parven toiseen laitaan, pitkän 
kapean käytävän päähän, jonka varrella oli Pienlehtitaivaan myyntipöytiä. Alakerrassa ne 
sijaitsivat myyntilassa, jälleen näytteilleasettajapaikkojen takana, peitettynä mustilla ver-
hoilla. Mikäli tulipalo olisi syttynyt, olisi tilan tyhjentäminen ollut hyvin haasteellista. 
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4.3 Tulostavoitteet 
 
Koska Sarjakuvafestivaalit on tuotettu julkisella rahalla, sen ainoat tulostavoiteet on saavut-
taa mahdollisimman suuri kävijämäärä joka viihtyy festivaalialueella. Avustusrahahakemuksis-
sa rahoitusta pyydetään ennen muuta kulttuurin ja sivistyksen edistämiseksi Helsingin kau-
pungin alueella.  
 
Vuoden 2008 tavoitteeksi laitettiin 6 000-7 000 kävijää, noin tuhat ihmistä enemmän kuin 
Festivaalien kaikkien aikojen kävijäennätys. 
 
4.4 Rajaus 
 
Tämän projektin mittakaavassa ”sarjakuvafestivaalit” tarkoittaa ainoastaan Gloriassa ja G18 
(Yrjönkatu 18) järjestettävää ohjelmaa. Mahdollisuus laajempaakin rajaukseen olisi ollut 
olemassa, kuten sivun 19 kartasta pystyy näkemään. Sekä tapahtumaviikonloppuna että sitä 
edeltävänä ja seuraavana kahtena viikkoa Helsingissä oli huomattavasti sarjakuvaan liittyvää 
ohjelmaa.  Kuitenkin, tässä käsitellään vain myyntitiloja joiden osoite on painettu isolla 
festivaalijulisteisiin. 
 
Virallisen festivaaliohjelman lisäksi myös muualla pääkaupunkiseudulla oli sarjakuvaan liitty-
vää ohjelmaa joka ei ollut suoraan festivaaliorganisaation vastuulla, vaikka tarjosimmekin 
valmisteluapua; muun muassa Vantaan pääkirjasto Tikkurilassa järjesti samalla viikolla sarja-
kuvaan liittyvää ohjelmaa. 
 
4.5 Ympäristö 
 
Projektisuunnitelman kohtaan Ympäristö kuvataan lyhyesti, yleensä kaavion muodossa, miten 
projektin tuottama tulos liittyy yrityksen muuhun toimintaan ja organisaation, muihin järjes-
telmiin tai sidosryhmiin (Virkki & Somermeri 2002, 40). 
 
Suomen Sarjakuvaseura valitsee joka vuosi tuottajan hoitamaan sarjakuvafestivaalit; festivaa-
lien organisaatio muodostuu hänen ympärilleen ilman suurempaa yhteydenpitoa yhdistykseltä. 
Yhdistys kuulee tuottajalta projektin edistymisestä ja saa tältä loppuraportin rahojen käytös-
tä ja festivaalien tavoitteiden onnistumisesta. 
 
Sarjakuvafestivaalien ainoa projekti on vuotuinen tapahtuma, näin sillä ei ole mahdollista olla 
vaikutusta muuhun festivaaliorganisaatioon.  Näin ollen ympäristöksi muodostuukin Festivaali-
en ja sen organisaation sidosryhmät; kustantajat, pienkustantajat, kävijät ja erilaiset tapah-
tuman mahdolliseksi tekevät ”ylävirran” tahot, kuten tilojen vuokraajat. Tämän lisäksi täytyy 
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myös huomioida tahot jotka eivät ole suoraan Festivaalien kanssa tekemisissä, mutta joilla on 
paljon vaikutusta tapahtuman onnistumiseen, kuten lehdistö ja festivaalien fyysinen ympäris-
tö. 
 
4.6 Työvaiheet ja aikataulu 
 
Projektin suunnittelussa eräs tärkeimmistä kysymyksistä on aikataulu ja tehtävien ajoittami-
nen. Ajoittaminen tai aikatauluttaminen koskee yksityiskohtaista tehtävien määrittelyä, 
tehtävien keston ja järjestyksen määritystä ja kokonaisaikataulun luomista.  Aikataulun 
luominen perustuu arvioihin.  (Artto ym. 2006, 122) 
 
Aikataulu oli osaltani paperilla melko yksinkertainen;  
 
• JOULUKUU 2007-HELMIKUU 2008; Festivaalien suunnittelua, keskustelua mahdollisista 
tilavaihtoehdoista.  
• MAALISKUU. Tiloihin tutustumista, tilojen valokuvausta ja mittaamista. 
Kontaktitietojen päivittämistä näytteilleasettajien saavuttamiseksi. Festivaalilehden 
mainostajien etsimistä. 
• HUHTIKUU. Mediakortin kirjoittaminen viime vuoden mallin pohjalta, hyväksikäyttäen 
aiemmin käytyjä keskusteluja.  
• TOUKOKUU. Mediakortin lähettäminen tunnetuille sidosryhmille, mukana tiedote 
missä kuvailin suunnitelmia tulevista festivaaleista siten kun ne tätä sidosryhmää 
kiinnostavat. 
• KESÄKUU. Tilakarttojen piirtäminen. Sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen 
pohjalta tehtyjen sopimusten lähettäminen postissa. Ohjeiden kirjoitus 
näytteilleasettajille; mitä ottaa mukaan, mitä tarvitaan onnistuneisiin festivaaleihin; 
sisäänkäynnit, kartat, miten tavaroita voi kuljettaa. 
• HEINÄKUU-SYYSKUU. Tyhjien mainospaikkojen täyttöä festivaalilehdessä, tyhjien 
näytteilleasettajapaikkojen täyttämistä, mahdollisten muutosten korjausta. 
Puuttuvien rakennusmateriaalien tilaus (lisää pöytiä). 
• FESTIVAALIT. Tilojen rakennus karttojen mukaan, näytteilleasettajien auttaminen. 
Suhdetoimintaa. 
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4.7 Henkilöresurssit ja projektin organisaatio 
 
Festivaalien suunnittelu hoidettiin noin viiden henkilön ydinryhmällä ja kahden ihmisen toimi-
essa yhteyshenkilöinä ulospäin. 
 
Näiden lisäksi projektin aikana kerättiin noin viidentoista ihmisen (tarkka määrä ei ole tiedos-
sa; kaikki ilmoittautuneet eivät saapuneet ja osa saapui ilmoittamatta) tukiryhmä, joista suuri 
osa oli tuttuja jo aikaisemmilta vuosilta.  
 
Suunnittelun aikana suuri osa kommunikoinnista tapahtui tuottaja-prosessinvetäjä periaat-
teella, mutta kahden viikon välein työryhmä kokoontui käymään läpi tapahtuneet asiat ja 
mikä seuraavaksi on ajankohtaista. Tämä mahdollisti sen, että tiukan paikan tullen kuka 
tahansa projektiin osallistuva pystyi referoimaan kaikkien prosessien tilanteen ulkopuoliselle, 
eikä olla riippuvaisia tuottajan saatavuudesta. 
 
4.8 Kustannukset 
 
Festivaalien suurimmat kustannukset liittyvät tilavuokriin, jotka ovat noin neljänneksen 
festivaalien budjetista.  Kunniavieraiden matkat, majoitukset ja ylläpito on myös suurehko 
kuluerä.  Näiden lisäksi festivaaliorganisaation toiminta muodostaa kuluja palkkioiden ja 
matkakulujen muodossa. 
 
Tarkempi selvittely on kuitenkin ongelmallista liittämättä tarkkaa budjettia opinnäytteeseen. 
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5 Projekti  
 
5.1 Festivaaleihin valmistautuminen 
 
Festivaalit 2008 lähti kohdaltani käyntiin marraskuussa 2007. Tuottaja Otto Sinisalo otti 
minuun yhteyttä ja kysyi olisinko halukas huolehtimaan Festivaalien mainonnasta ja kaupalli-
sen puolen järjestelyistä edellisen vastuuhenkilön luovuttua tehtävistä henkilökohtaisten 
syiden takia.  
 
Otto Sinisalo pyysi minua toimimaan kontaktihenkilönä alan kaupallisiin toimijoihin ja myydä 
heille ennen festivaaleja näytteilleasettajapaikkoja ja mainostilaa Festivaalilehdestä ja näin 
kerätä budjetista puuttuvat 10 000 €. Festivaalien aikana minun tulisi rakentaa festivaalitilat 
ja huolehtia näytteilleasettajien viihtyvyydestä. 
 
Ikävä kyllä edeltäjäni ei ollut tehnyt muistiinpanoja työstään; kontaktitietoja ei juuri ollut, 
ainoastaan lista organisaatioista jotka olivat viime vuonna maksaneet laskunsa sekä kartta 
pöytien sijoittelusta Kulttuuriareena Gloriassa. Minulla ei ollut myöskään tietoa yhteishenki-
löistä kustantamoissa. Pyyntöni saada käsiini takavuosien kirjeenvaihto osoittautui mahdot-
tomaksi toteuttaa.  
 
Ongelma ei ollut kovin suuri suurien kustantamoiden kanssa, mutta pienemmillä, muutaman 
ihmisen operaatioilla ei ollut aina kunnollisia yhteystietoja.  Tavanomaisesti festivaaleihin on 
ottanut osaa vuodesta riippuen suuret kustantamot (kuten WSOY, Egmont, LIKE), pari suurta 
vähittäismyyjää (Fantasiapelit, Rosebud) sekä pieniä, muutaman kirjan vuodessa julkaisevaa 
pienkustantamoa (Daada, Happy Horse). Heidän lisäkseen osaa ottaa myös sarjakuvaan ja 
populaarikulttuuriin keskittyneitä erikoisliikkeitä, kuten Tempera (taitelijatarvikkeita) ja 
erilaiset antikvariaatit. 
 
Lisäksi mukana on aina organisaatioita jotka syystä tai toisesta haluavat ottaa tapahtumaan 
osaa ilman aiempaa historiaa. 
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5.2 Festivaalien onnistumiseen vaikuttavat ihmisryhmät 
 
Tunnistin seuraavat omiin prosesseihin lukeutuvat sidosryhmät ja heitä kiinnostavat asiat; 
 
5.2.1 Näytteilleasettajien tarpeet 
 
Näytteilleasettajat tulevat festivaaleille esittelemään tuotteitaan, löytääkseen uusia asiakkai-
ta sekä saadakseen kommentteja vanhoilta, mikä ei yleensä välikäsien takia ole mahdollista. 
Varsinkin pienemmät myyjät haluavat myös  mahdollisimman korkean katteen palkkojen, 
näytteilleasettajamaksun ja matkakulujen täyttämiseksi.  
 
Varsinkin pienkustantajille ja useille Pienlehtitaivaan taiteilijoille festivaalit tarjoavat yhden 
harvoista mahdollisuuksista myydä tuotteita suoraan kuluttajille, tyytyen muuten postimyyn-
tiin sillä heidän tuotteitaan ei usein kanneta edes Helsingin Akateemisessa Kirjakaupassa, 
joka on yksi pohjoismaiden suurimmista.  
 
 
5.2.2 Festivaalien kävijät ja vapaaehtoiset työntekijät 
 
Festivaalien onnistumiseen ottaa osaa vuosittain noin 10-20 vapaaehtoista, jotka ovat lupau-
tuneet huolehtimaan yleisestä järjestyksenpidosta, tekniikasta ja muista yksityiskohdista. 
Kiitoksena tästä organisaatio tarjoaa heille lounaat ja Festivaalien t-paidan. Suurin palkinto 
on tietenkin osaanotto ja yhdessä tekeminen. Pitkällä tähtäimellä heidän vastuullaan on koko 
organisaation tulevaisuus; suurin osa festivaalien työryhmästä on alkujaan tullut mukaan tätä 
kautta, ja ilman uusia aktiivijäseniä festivaaleille ei aikanaan löydy myöskään suunnittelijoi-
ta. 
 
Jotta kävijät ja vapaaehtoiset työntekijät viihtyvät festivaaleilla, tulee ohjelman olla hyvin 
esillä  ja nopeasti saatavilla nettisivuilta. Suurin osa vapaaehtoisista ja satunnaisista kävijöis-
tä ei ole tutustunut materiaaliin etukäteen kovin syvällisesti, joten sen pitää olla helposti 
omaksuttavissa paikan päällä.  
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5.3 Tilojen ahtaus 
 
Vuoden 2007 suurin ongelma oli tilanpuute, josta johtuen kävijät valittivat ahtaudesta. Koska 
kävijämäärä ei ollut ainakaan pienenemässä, oli vuokrattavaa pinta-alan määrää kasvatetta-
va.  
 
Aluksi etsittiin yhtä suurta tilaa Kanta-Helsingin alueelta, mutta sopivaa paikkaa syyskuuksi ei 
löytynyt. Kaapelitehdasta harkittiin, mutta se oli varattu jo toiseen käyttöön. 
 
Lopulta tuottaja Sinisalo päätyi vuokraamaan Glorian uudestaan ja etsimään sen läheltä 
toisen pienemmän tilan. Päädyimme Yrjönkadulla sijaitsevaan G18:sta, joka oli 1884 raken-
nettu suomenkieliseksi lyseoksi mutta jossa nykyisin toimi muunmuassa ammattikorkeakoulu 
Novian ruotsinkielinen kulttuurituottaja-linja.  
 
Otto Sinisaloa huoletti kahdesta tilasta jäävä vaikutelma toisesta ”päätilana” ja toisesta 
vähemmän tärkeänä sivutilana. Huoli juontui vuoden 2007 yrityksestä järjestää normaalia 
pidempiä ja enemmän keskittymistä vaativaa ohjelmaa Päivälehtimuseossa. Tuolloin kävijät 
eivät kuitenkaan olleet suhtautuneet tilaan vakavasti ja eniten valmistautumista vaatineet 
ohjelmanumerot pyörivät tyhjille saleille.  
 
Kaikessa festivaalia varten laaditussa materiaalissa pidettiin näin jyrkästi huoli että kumman-
kin tilan nimet ja osoitteet olivat rinnakkain.  Näin oli tarkoitus luoda kuva kahdesta festivaa-
leille yhtä tärkeästä paikasta. 
 
Ohjelmaa laadittaessa pidettiin huoli että yleisöä vetävä ohjelma jakaantuisi tasaisesti kah-
den tilan välille. Samalla pyrittiin uuden tilan arvokkuutta lisätä siirtämällä aiemmin ahtaassa 
tilassa ollut Pienlehtitaivas Yrjönkadun juhlasaliin.  
 
5.4 Tietoisuus festivaalien levittämisestä perinteisten kävijöiden ulkopuolelle 
 
Kävijäpalautteesta ja Internetin keskustelualueista kävi ilmi, että nuoriso ei pitänyt sarjaku-
vafestivaaleja heille sopivana tapahtumana. Tapahtumaa pidettiin ilmeisesti vanhemmille 
suunniteltuna, tylsänä ja kenties eri alakulttuurille kuuluvana.  
 
Asiaa yritettiin korjata aloittamalla ketjuja japanilaisesta kulttuurista kiinnostuneiden fooru-
meilla ja näin lisätä tietoisuutta tapahtumasta.  
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5.4.1 Mainostus lehdissä 
 
Järjestimme myös vaihtokauppa-periaatteella puolen sivun mainoksen JapanPOP-lehteen 
(levikki 10 000 kpl). Mainoksessa käytettiin festivaalien maskottina ollutta tyttöä sateessa ja 
yritettiin muutamalla sanalla kertoa festivaalien sisällöstä. Yritimme samaa tekniikkaa myös 
sen kilpailijan Anime-lehden kanssa (joiden kesken olisimme tavoittaneet huomattavan osan 
koko japanilaisesta kulttuurista kiinnostuneesta nuorisosta), mutta he eivät olleet kiinnostu-
neet yhteistyön tekemisestä. 
 
Näin jälkikäteen on vaikea sanoa oliko ilmoituksesta mitään hyötyä. Taktisesti se oli hieman 
huonosti sijoitettu; sen yläpuolella oleva Tsukiconin ilmoitus näytti paljon enemmän nuori-
soon vetoavalta muotinäytöksineen ja rock-tähtineen. Kaiken lisäksi se sijaitsi samassa tilassa 
ja vetosi samoihin segmentteihin. 
 
Sen painattamisesta JapanPOPille tarjottu näytteilleasettajapaikka oli nuorison keskuudessa 
kuitenkin hyvin suosittu, joten projekti ei ollut täysi epäonnistuminen. 
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Kuva 8. Sarjakuvafestivaalien mainos. JapanPOP 6/2008:ssa samassa tilassa kuukautta 
myöhemmin järjestettävän Tsukiconin ilmoituksen alla. Mainoksen toteutus Mari Ahokoivu ja 
Benjamin Bergman. 
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5.4.2 Festivaalijulisteet 
 
Julisteita levitettiin ihmisten kokoontumispaikkoihin ja ilmoitustauluihin Helsingin kantakau-
pungin alueella, kirjastoihin ja baareihin. Johtuen Helsingin kaupungin tiukasta julistepolitii-
kasta, julkisille paikoille levitettyjen julisteiden esilläolo vaihteli muutamasta tunnista muu-
tamaan päivään. Täten julisteet pyrittiin levittämään mahdollisimman lähellä H-hetkeä, jotta 
ne olisivat ihmisten nähtävissä viikonloppukävelyn aikana. Tämä tietenkin haittasi näkyvyyttä; 
kaupungilla vain viikolla liikkuvat ihmiset eivät välttämättä julisteisiin koskaan törmänneet. 
 
5.4.3 Festivaalilehti 
 
16-sivuinen Festivaalilehti sisälsi ohjelman, muutaman artikkelin ja sarjakuvia. Se levisi 
liitteenä Voiman välissä ympäri maata, yhteensä 57 000 kappaleen voimalla. Tämän lisäksi 
lehdestä otettiin 6 000 kappaleen erillispainos, jota levitettiin ennen tapahtumaa pääkaupun-
kiseudun kirjastoihin ja pubeihin. Sen arvioitiin olleen tehokkain keino, jolla uusia ihmisiä 
festivaaleihin saatiin. 
 
5.5 Projektin toteutus 
 
Projekti suoritettiin hyvin epämuodollisesti. Kiersin muutamat kirja-alan messut ja Tampe-
reen sarjakuvafestivaalit (Tampere Kuplii!) lävitse saadakseni lisää tietoa siitä, miten muita 
messuja on järjestetty ja miten tapahtuma on muualla, erilaisissa tiloissa järjestetty. Olin 
tietenkin ollut Helsingin sarjakuvafestivaaleilla useita kertoja, mutta näistä asioita ei ollut 
aiemmin tarvinnut huolehtia. 
 
Varsinkin Tampereelta sain runsaasti kontakteja alan myyjiin ja järjestöihin, joiden kysymys-
ten perusteella pystyin miettimään myöhempiä yhteenottoja ja ideoita. 
 
5.6 Hinnoittelu 
 
Päädyimme tekemään vain pieniä inflaatiokorotuksia edellisen vuoden pöytävuokriin ja sen 
sijaan keskittyä saamaan enemmän näytteilleasettajia kuin aiemmin, mikä nyt oli mahdollista 
lisääntyneen tilan vuoksi.  
 
Lehden mainonnan puolesta hintoja nostettiin alunperin myös konservatiivisesti, mutta Sinisa-
lon ilmoittaessa Voiman kanssa tehdystä levityssopimuksesta toukokuussa levikki viisinkertais-
tui ja jouduin neuvottelemaan jo tehdyt sopimukset näiltä osin uudestaan. Onneksi suurin osa 
asiakkaista näki levikin viisinkertaistumisen sopivana kompensaationa kaksinkertaistuneesta 
hinnasta. Olin tarjonnut vaihtoehtona joko mainoksen koon pienentämistä (jos mainostajien 
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budjetti olisi osoittautunut liian tiukaksi muutoksille) tai sopimuksen perumista. Näihin vaih-
toehtoihin ei kuitenkaan onneksi tarvinnut turvautua. 
 
Yritin valita pöytien ja mainosten hinnat siten että ne olivat pyöreitä lukuja joiden kertoimet 
ja yhteenlaskut pysyisivät helppoina, siltä varalta että joutuisin puhumaan ja tekemään 
laskutoimituksia lennossa, esimerkiksi puhelimessa tai paikan päällä.  
 
5.7 Yhteydenotto näytteilleasettajiin 
 
Etsin ihmisten kontaktitietoja Internetistä ja pyysin niitä tutuilta ja tuttavientuttavilta. 
Loppujen lopuksi sain kiinni kaikki ne ihmiset jotka halusinkin. Ongelmaksi muodostui muuta-
ma vaikeasti tavoitettava henkilö jotka eivät halunneet myöntää olleensa projektista kiinnos-
tumattomia ja pyysivät koko ajan siirtämään keskustelua pidemmälle tulevaisuuteen.  
 
Yhteydenottojen teko alkoi pian Tampere Kupliin aikoihin huhtikuun alussa ja jatkui aina 
elokuun loppupuolelle asti. Yritin hoitaa kaiken kokoon ennen juhannusta, mutta osa ihmisistä 
oli vaikeasti tavoitettavia, eivätkä edes halunneet tehdä sitoumuksia kovin pitkälle tulevai-
suuteen. 
 
5.8 Tilojen järjestely ja käyttö 
 
Vuokrattavissa tiloissa ei ollut tarpeeksi pöytiä näytteilleasettajille, joten tilasin niitä lisää 
ulkopuoliselta yritykseltä. Eräs näytteilleasettaja oli toivonut baaripöytiä tietokonetta varten, 
joten tilasin niitäkin kaksi kappaletta; turhaan, koska jälkikäteen kävi ilmi, että niitä olisi 
ollut varastossa. Asiasta ei oltu ilmoitettu koska Glorian kontaktihenkilö ei arvellut niitä 
festivaaleilla tarvittavan. 
 
Koska pöytien mittoja oli hyvin vaikea arvioida valokuvien tai pelkän tilan katselun perusteel-
la, palasin tiloihin useita kertoja kevään mittaan miettimään tilankäyttöä mittanauhan kans-
sa. 
 
5.8.1 G18 (Yrjönkatu 18) 
 
Yrjönkatu 18 oli vaikea, sillä tila koostui luokkahuoneista, salista (jonka järjestelyt eivät 
olleet minun vastuullani) ja kahdesta noin 25 metriä pitkästä ja kuusi metriä leveästä käytä-
västä, jolle tuli asetella pöydät siten, että kulkureitit luokkatiloihin pysyivät avoinna ja kes-
kellä oleva käytävä kulkukelpoisena. Lisäongelmaksi muodostui alakerrassa pidettävä semi-
naari, joka oli sovittu festivaaleja huomioimatta, ja joka vaikeutti jo muutenkin ongelmalli-
sen alakerran käytävän käyttöä.  
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Tiloista ei ollut olemassa kelvollisia karttoja, joten jouduin käymään useita kertoja mittanau-
han kanssa laskemassa tilan riittävyyttä erilaisia pöytäehdotuksia silmälläpitäen. 
 
Festivaaleja edeltäneenä perjantaina aloitettiin tilojen valmistelu keskipäivällä. Tätä tehdes-
sä kävi ilmi, että G18:ta sisäpihalle johtava käytävä tuli aivan toiselta kadulta kuin mitä 
minulle oli kerrottu (ja jota en ollut tajunnut oikealla tavalla tarkistaa).  Yritin ratkaista 
ongelman sijoittamalla sisäpihalle johtavan tunnelin eteen festivaalikylttejä, mutta kaikki 
näytteilleasettajat eivät niitä kuitenkaan huomanneet. 
 
Lisäksi kävi ilmi, että sisäpiha (joka muodostui erillisestä taloyhtiöstä kuin koulurakennus) oli 
taloyhtiön valvonnassa, ja he lukitsivat ovet viikonlopuksi. Kukaan ei ollut huomannut kertoa 
asiasta, ja läheskään kaikki näytteilleasettajien myyntiin tarkoitettu tavara ei ollut rakennuk-
sen sisäpuolella lauantai-aamuun mennessä. 
 
Ovea yritettiin saada auki joitain tunteja, mutta lopulta jouduttiin tavarat kantamaan siihen 
tarkoitukseen suunnittelemattomasta etuovesta. 
 
Koska nuorisolla oli aiemmin ollut vaikeuksia löytää festivaalialueelta omaa tilaa, päätettiin 
japanilaiseen sarjakuvakulttuuriin liittyvät pöydät sijoittaa kaikki yhteen paikkaan Yrjönka-
dulla.  Rakennuksessa oli vuokrattuna myös tila sarjakuvanäyttelyä varten, ja tilassa olevat 
sohvat tekivät siitä erinomaisen paikan nuorison ajanviettoon.  
 
5.8.2 Kulttuuriareena Gloria (Pieni Roopertinkatu 12) 
 
Koska festivaalit oli järjestetty jo useita kertoja Gloriassa, pystyin käyttämään edellisten 
vuosien pöytäkarttoja tehdäkseni tarkat arviot siitä kuinka paljon tilaan mahtui pöytiä ja 
miten ne tulisi järjestellä. Kiitos lisääntyneen tilan, pystyin korjaamaan viime vuosina tilan-
puutteesta aiheutuneita ongelmia, ja jättää esimerkiksi lavan ympärille enemmän tyhjää 
tilaa. Myös paloturvallisuusohjeiden noudattaminen oli Gloriassa helpompaa.  
 
Toisin kuin aiempina vuosina päätimme Hannele Richertin kanssa jättää Glorian yläkerran 
parven pienemmälle käytölle kuin aikaisemmin.  Tuolloin siellä pidettiin pienkustantamoiden 
ja omia sarjakuviaan myyvien tekijöiden myyntipöytiä (jotka heille tarjottiin ilman vastinet-
ta). Tila oli kuitenkin ongelmallinen, koska se aiheutti ruuhkia.   
 
Nyt kun tilaa oli enemmän, yläkertaan sijoitettiin vain muutama ulkomailta tullut omakustan-
teita myyvä tekijä. Tällä kertaa ennakoitiin Glorian baarin olevan avoinna ja näin jätettiin 
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myös tämän tilan käyttämättä. Parvet jätettiin tyhjiksi, jotta ihmiset voisivat näistä seurata 
ohjelmaa tai muuten vain rentoutua. 
 
Gloriassa oli perjantaina toiset messut, joten tavaran siirto ja tilojen järjestely perjantaina 
onnistui vasta kello 18 jälkeen (perinteisesti rakennus alkaa klo 14). Toisaalta tämä mahdol-
listi työn teon pienemmällä väkimäärällä, koska vapaaehtoistyöntekijöiden määrä ei ollut 
riittävä kummankin tilan hoitamiseen samanaikaisesti kasvaneen tilantarpeen ja sitä seuran-
nutta työn lisääntymisen vuoksi. 
 
5.8.3 Muut tilat 
 
Edellä mainittujen tilojen lisäksi olimme saaneet ohjelmaa varten lavat Kirjasto 10:stä, jonne 
ei onneksi tarvittu kovin paljoa panosta sillä kirjaston työntekijät hoitivat käytännön järjeste-
lyt. 
 
Lisäksi olimme rakentaneet teltan Glorian ja G18 väliselle aukiolle, jossa pidimme infotiskiä 
ja yritimme houkutella ihmisiä edellä mainittuihin tiloihin. Olimme myös etukäteen maalan-
neet nuolia, jotka ohjasivat ihmisiä tilojen välissä olevan 400 metrin ohi. 
 
5.8.4 Festivaalien rakentamisesta syntyneitä ongelmia 
 
Kun H-hetki lähestyi, huomasin, että jouduin vielä lauantaiaamunakin tekemään muutoksia 
pöytiin, kun järjestelijät rakensivat pöytänsä tavoin, joita en ottanut huomioon. Lisäksi osa 
ilmaisen näytteilleasettajapaikan saaneista omakustantajista pyrki painostamaan Richerttiä 
siirtämään heidän pöytänsä kaupalliselle (maksulliselle) puolelle pöydästä sovittua korvausta 
antamatta.  
 
Edellisten lisäksi vapaaehtoisten määrä oli paikoittain liian vähäinen suhteessa työmäärään 
varsinkin perjantaina. G18 rakentamisessa meni yllättävän paljon aikaa (ja työtä), ja siihen 
mennessä kun Gloriaa päästiin rakentamaan oli suuri osa vähemmän motivoituneesta väestä 
lähtenyt kotiin. Jäljellä oli enää teknikoita ja muuta erikoistuneempaa väkeä, joka ei ollut 
erityisen innostunut siirtelemään pahvilaatikoita. 
 
5.8.5 Kävijöiden liikkuminen festivaalialueella 
 
Itse tapahtuman aikana suurempi tilamäärä ei jakautunut odotetulla tavalla kävijämäärän 
lisääntymiseksi. Viime vuosien ongelma, jossa ihmiset saapuvat aamulla ja pysyvät enemmän 
tai vähemmän rakennuksessa iltaan asti vältettiin, mutta lopputuloksena oli, että kumpikin 
tila vaikutti jopa tyhjältä – festivaalien tunnelma oli tiessään. Lisäksi ihmiset eivät tehneet 
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jatkuvia kierroksia, vaan siirtyivät pysyvästi pois ensimmäisen käynnin jälkeen, heräteostoksia 
tapahtui vähemmän ja suuri osa näytteilleasettajista valitti vähäistä myyntiä. 
 
Toki on huomattava, että tapahtuma sijoittui syyskuun puoliväliin 2008, kun taloudellinen 
taantuma oli juuri alkamassa ja ensimmäiset YT-kierrokset olivat menossa. Saattoi olla, että 
ihmiset olivat hieman epätietoisia tulevaisuudesta eivätkä halunneet käyttää rahaa johonkin, 
joka on lähinnä ylellisyystuote. 
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6 Arviointi 
 
Yritin vuonna 2008 tehdä tapahtumasta isomman – isommat tilat, enemmän ohjelmaa, enem-
män myyjiä, enemmän kävijöitä. En valitettavasti ottanut huomioon että suuremmat mitta-
suhteet tarvitsivat suuremman organisaation. Vaikka vanha organisaatio kykeni järjestämään 
tapahtuman, se ei kyennyt hoitamaan itse tapahtumaa rasittumatta liikaa.  
 
Vapaaehtoisten aktivointi siinä mittakaavassa jonka puitteet olisivat vaatineet ei onnistunut. 
Jouduin tekemään prioriteettiratkaisuja siitä mikä oli festivaaleilla olennaista ja mikä vä-
hemmän tärkeää. Samalla eri prosessien ohjaus laahasi perässä. Muun muassa tilojen eteen, 
ovien päälle levitettävät bannerit jäivät tekemättä, sillä kukaan ei kokenut niitä vastuualu-
eekseen.  
 
Myyjät jotka vaativat enemmän huomiota varsinkin Gloriassa kärsivät pienestä organisaatios-
ta; vapaaehtoiset väsyivät jo ensimmäisen paikan pystyttämisessä, ja työvoima hupeni liiaksi 
iltaa kohden.  Pitkin viikonloppua jouduttiin tekemään kompromisseja siitä mitä tehdään ja 
mitä jätetään tekemättä. En usko kävijöiden huomanneen asiaa, mutta vapaaehtoiset oli 
venytetty äärirajoille. 
 
Tästä voin päätellä että vaikka organisaatiossa oli vastuualueet siitä, mitä kukakin hoitaa, 
olivat vastuualueet paikoitellen liian suuret. Lisäksi vastuualueiden rajat eivät aina olleet 
itsestään selvät, ja varsinkin vapaaehtoisten ohjaamisessa oli ongelmia.  Organisaatio pysyi 
koossa itse tapahtumapäivään asti, mutta tällöin kasvanut tehtävämäärä nousi niin suureksi, 
että muutaman ihmisen ydinorganisaatio (varsinkaan niiltä osin, missä vastuuihmiset joutuivat 
vuorottelemaan paikasta toiseen) ei ollut tapahtuman mittasuhteiden tasalla.  
 
6.1 Kävijämäärän jakaantuminen 
 
Vuoden 2008 suurin ongelma oli osittain uskomus, että lisääntynyt tila johtaisi suoraan lisään-
tyneeseen kävijämäärään. Käytännössä festivaaleille saapui 6 000 ihmistä (tuhat ihmistä 
enemmän kuin 2007) jotka kuitenkin jakaantuivat kahteen päätilaan. Niinpä kävijämäärä 
yhdessä tilassa oli laskenut puoleen. Ihmiset olivat myös yllättävän laiskoja eivätkä jaksaneet 
kävellä 500 metriä tilojen välillä toistuvasti. Sen sijaan he kävivät ohjelman lävitse ja tekivät 
nopeat kierrokset tiloissa ja siirtyivät muualle. Tämä oli suuri poikkeus aiemmista vuosista, 
jolloin ihmiset saapuivat aamulla ja lähtivät illalla kotiin.  
 
Tehdyissä haastatteluissa ja festivaaleja koskevissa palautekeskusteluissa oltiin sitä mieltä, 
että festivaalien ”tunnelma” oli kadonnut ja väki pitäisi saada pidettyä samassa tilassa 
(vaikkei tietenkään paloturvallisuuden vaarantamiseen asti). 
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Voimakkaasti suurentuneet tilat veivät Festivaaleista sen intensiivisen tunnelman. Olin huo-
lehtinut  jopa liian hyvin paloturvallisuudesta ja liikkumisen helppoudesta. Myyntialue oli liian 
ostoskeskusmainen ja ihmiset eivät kokeneet festivaalitunnelmaa.  
 
Lisäksi festivaalien laajentaminen tapahtui kenties väärään aikaan.  Suunnitelma tehtiin 
vuoden 2007 Festivaalien perusteella, joka järjestettiin keskellä nousukauden huippua. Vuo-
den 2008 festivaalit kuitenkin talouden aloittaessa voimakkaan taantuman. Ihmiset pitivät 
kukkaronnyöreistään voimakkaasti kiinni. Vaikka tämä ei vaikuttanut itse ohjelmaan (joka oli 
ilmainen), niin näytteilleasettajat eivät olleet kovin tyytyväisiä, mikä voi vaikuttaa tapahtu-
maan tulevina vuosina. 
 
6.2 Kävijäsegmentit 
 
Yritin jakaa japanilaista ja länsimaista tavaraa myyvien näytteilleasettajien pöydät eri tiloi-
hin, jotta myyjät saisivat synergia-etua toisistaan. Pyrin myös aiempaa voimakkaammin 
houkuttelemaan festivaaleille nuorisoa kiinnostavia näytteilleasettajia, joiden tuotteet olivat 
olleet suosittuja muissa alan festivaaleissa viimeisen muutaman vuoden aikana, mutta joita ei 
ollut Helsingissä aiemmin nähty. En kuitenkaan tuntenut tätä nuorisokulttuurin osa-aluetta 
yhtä hyvin kuin uskoin (oma kiinnostukseni on lähinnä länsimainen sarjakuva ja animaatio) ja 
en aina osannut esittää oikeita kysymyksiä. Suuriin yllätyksiin kuului hämmennys, kun Kemin 
ammattiopiston pöydässä myytiin japanilaisten animaatiohahmojen pehmoleluja – mitä teki 
myös kaksi muuta kauppiasta festivaalialueella. Olin kuvitellut että he olivat tulleet paikalle 
esittelemään oppilaiden kustantamaa kirjaa, joka kuitenkin tapahtumapaikalla oli lähinnä 
sivuosassa. Kun he tapahtuman jälkeen valittivat matalaa myyntiä, asia ei ollut suuremmin 
yllätys. Tulevana vuotena pitää tiedustella tarkemmin myytäviä artikkeleita ja yrittää tehdä 
ehdotuksia mikäli näyttäisi siltä että useampi tuo näytteille samankaltaista tavaraa. 
 
Lisäksi jätettiin  enemmän oleskelutilaa nuorisolle, joka ilmeisesti toimi onnistuneesti. Nuori-
soa ei kuitenkaan saapunut paikalle kuten oli oletettu, kenties tiedotusvaikeuksien tai profi-
lointiongelmien tähden; osa keskusteluista antoi ymmärtää, että Sarjakuvafestivaalit koettiin 
varttuneemmille ja länsimaisesta sarjakuvasta kiinnostuneille ihmisille soveliaaksi. Festivaalin 
olisi ilmeisesti pitänyt yrittää rummuttaa nuorison ohjelmaa voimakkaammin, ja kenties 
yrittää luoda heitä varten kokonaan oma mainoskampanja, sen sijaan että luotettiin samoihin 
peruselementteihin kaikissa segmenteissä. 
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6.3 Sidosryhmät 
 
6.3.1 Näytteilleasettajat 
 
Näytteilleasettajat kertoivat keskimäärin laskeneesta myynnistä vuoteen 2007 nähden. Pöy-
tien äärellä ei ollut liikkunut yhtä paljoa väkeä kuin aiempina vuosina. Tämä liittyy väkimää-
rän jakaantumiseen; kun ihmiset eivät pysy lähellä tuotteita, myyntitilaisuuksia tulee vä-
hemmän. Vaihtoehtona olisi ollut sijoittaa myyntitila pelkästään Gloriaan tai Yrjönkadulle, 
mutta sen luonne festivaalien vetovoimana olisi jättänyt ohjelman myyntitilattomassa osoit-
teessa turhan pienelle huomiolle.  
 
Varsinkin nuorisolle tuotteensa kohdistaneet näytteilleasettajat ilmoittivat voimakkaista 
tappioista; eräs ulkomailta asti matkustanut, suuren määrän pöytätilaa vuokrannut yrittäjä ei 
onnistunut saamaan edes pöytävuokriaan katettua.  
 
Perinteiset ”vanhojen” ihmisten tuotteet myivät lähes tai täysin edellisvuosiin verrattavissa 
luvuissa. Tuotteet, jotka keskittyivät nuorisoon eivät menestyneet, ja tilojen jakaminen johti 
siihen, että osa näytteilleasettajista, joiden tuotteet tavoittivat molemmat segmentit, eivät 
kohdanneet kuin toisen puolen asiakaskunnastaan. 
 
Toisaalta syyskuussa 2008 talous oli jo hiipumassa, ja huonoja uutisia oli tulossa kaikkialta. 
Ihmiset saattoivat tietoisesti pitää kukkaronnyörejä aiempaa kireämmällä. 
 
6.3.2 Lehdistö 
 
Yritimme saada Festivaalit mukaan ”minne mennä viikolla”-listoihin, joka tänä vuonna onnis-
tui hieman aiempaa huonommin. Festivaaleja ei kuitenkaan oltu huomioitu nuorison suosimis-
sa lehdissä, ja nuorten aikuisten suosimissa lehdissä huomioarvo oli edellistä vuotta pienempi. 
Tähän on tosin melko vaikea vaikuttaa.  
 
Lehdistö kuitenkin kiersi tapahtumassa ja kirjoitti siitä jälkikäteen positiiviseen sävyyn. 
Vuoden 2007 tavoin TV-uutisiin ei kuitenkaan päästy.  
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6.3.3 Festivaalien vapaaehtoiset 
 
Vapaaehtoisia ilmoittautui yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina. Johtuen tilojen lisääntymi-
sestä ja niiden epäsuotuisasta sijainnista toisiinsa nähden, olisimme tarvinneet ainakin kol-
manneksen työntekijöitä enemmän.  
 
Lisäksi vapaaehtoisten puuttunut organisointi johti siihen että käytettävissä olevien vapaaeh-
toisten määrä heittelehti voimakkaasti tapahtuman aikana. Minun olisi pitänyt painottaa 
enemmän työntekijöiden kohdistamista eri funktioille päivän mittaa, jolloin olisin voinut olla 
varma että jokaiselle prosessille oli tekijänsä. Nyt se oli tehty vain elintärkeiden funktioiden 
kohdalla (lavojen tekniikka, valaistus). Myös vähemmän tärkeille asioille kuten jonojen järjes-
tely, ohjelmien avustajien etsintä olisi pitänyt ennakoida jo ennen festivaaleja paremmin. 
Nyt oletettiin että alueella olisi vapaa henkilö joka voidaan tehtävään ottaa. Vajaamiehityk-
sestä johtuen tämä ei kuitenkaan ollut itsestään selvää. 
 
6.3.4 Ympyröivät taloyhtiöt ja niiden asukkaat 
 
Ympyröivien taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden kannalta festivaalialue piti pyrkiä pitämään 
rauhallisena, ja rankkaa ulko-ohjelmaa pyrittiin välttämään. Tämä onnistui hyvin, ja esimer-
kiksi festivaalien iltariennot vietettiin kaukana asutuksesta (Ravintola Kaisaniemi).  
 
Dialogin puute ympyröiviin taloyhtiöihin johti G18:a sisäpihan lukitsemiseen lauantai-aamuna, 
joka olisi voitu estää jos asiasta olisi tajuttu puhua aikaisemmin joko G18:n yhteyshenkilön tai 
taloyhtiön edustajan kanssa. Tulevaisuudessa pitää kulkuväyliin liittyvät kysymykset ennakoi-
da paremmin. 
 
6.3.5 Festivaalien yleisö 
 
Yleisö valitti tunnelman puutteesta, mutta kiitteli tapahtuman olleen hyvin organisoitu ja 
ohjelmaa olleen kattavasti. Suurempia ongelmia ei heidän osaltaan tullut vastaan. 
 
Japanista kiinnostuneiden ihmisten puute ja nuorison Festivaaleilla viihtymättömyys on edel-
leen ongelma joka yritetään ratkaista vuodeksi 2009. 
 
6.4 Jatkokehitys vuoden 2009 festivaaleja varten 
 
Ensimmäinen suuri ongelma on japanilaisista sarjakuvista kiinnostuneen nuorison houkuttelu. 
Jotta asia hoidettaisiin tällä kertaa paremmin, tuottaja päätti erottaa sen omaksi kokonai-
suudekseen ja markkinoida sen ”Mangapäivä”-nimikkeen alla. Mangapäivän järjestelyt hoide-
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taan erikseen muusta festivaalista. Sillä on oma ohjelmavastaavansa ja erillinen festivaali-
koordinaattori. Näin toivotaan sen saavan paremmin näkyvyyttä ja huomiota niin sitä hoitavil-
ta ihmisiltä kuin toivotulta kävijäsegmentiltä.  
 
Mangapäivä järjestetään yksipäiväisenä Lasipalatsissa, minkä pitäisi tuoda tapahtumalle 
enemmän huomiota ja estää ”löysän” muodostumista. 
 
Itse Festivaalit pidetään jälleen Kulttuuriareena Gloriassa. Koska Lasipalatsissa on vähemmän 
tilaa kuin Gloriassa, tulee paikasta hivenen viime vuotista ahtaampi mutta ei kuitenkaan 
hallitsemattomasti kuten vuonna 2007. Samalla Lasipalatsin ollessa auki vain lauantaina, 
keskittyy ohjelma jälleen enemmän Gloriaan, minkä pitäisi vähentää kävijöiden hämmennystä 
siitä missä milloinkin kannattaa olla. 
 
Taloudellisen tilanteen heikennyttyä ennestään viime vuodesta ei voida odota yhtä paljoa 
kävijöitä tai ostotapahtumia. Näin näytteilleasettajat tulisi valita siten, että he tarjoavat 
mahdollisimman monelle sopivia tuotteita.  
 
Kävijäpalautteessa pyydetty näytteilleasettajien monimuotoisuus ei käytännössä ollut toimiva 
toteutus; ihmiset halusivat saada uusia ja erillaisia myyjiä paikalle pystyäkseen tutustumaan 
heidän tuotteisiinsa, mutta vuoden 2008 tapahtumien perusteella itse tuotteiden ostaminen 
ei välttämättä heitä kiinnosta. Toisaalta, minulla ei ollut myöskään itselläni kokemusta kaikis-
ta uusista myyjistä (suurin osa joista keskittyi japanilaiseen populaarikulttuuriin), joten en 
välttämättä osannut valita heitä yleisön toivomalla tavalla. 
 
Koska ensi vuonna japanilaisen sarjakuvan ohjelmisto jaetaan erilliselle tekijätiimille, pitäisi 
asioiden pysyä paremmin hallinnassa. Lisäksi tuottaja Sinisalo on pyytänyt että vapaaehtois-
ten työntekijöiden hankinnassa otetaan selville milloin he ovat käytettävissä ja paremmin 
koordinoidaan aikataulutusta. Tämän pitäisi toivon mukaan auttaa viime vuonna nähtyyn 
ilmiöön, jossa käytössä olevien vapaaehtoisten määrä vaihteli pitkin päivää aiheuttaen on-
gelmia päivän alussa, ruokatauolla ja loppupuolella. 
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6.5 Reliabileetti 
 
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä tuottaa sellaisia tuloksia, jotka eivät perustu 
sattumanvaraisuuteen. Tuloksien on oltava toistettavissa ja luonteeltaan pysyviä. Tutkimuk-
sen sisäisellä reliabiliteetilla tarkastellaan pysyvätkö tutkimustulokset samoina mikäli mitta-
ukset toistettaisiin. Ulkoisella reliabiliteetilla taas arvioidaan voidaanko tuloksia toistaa 
muissa, vastaavanlaatuisissa tutkimuksissa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 150.) 
 
Tutkimukseni alkukohta oli vuonna 2007 tehty kävijäkartoitus, jonka otanta perustui Kulttuu-
riareena Gloriassa käyneisiin kaikenikäisiin ihmisiin. Kuitenkin, ihmisiä kävi monikymmenker-
taisesti enemmän kuin kyselyjä oli tulostettu ja kyselylomakkeet jaettiin Festivaaliohjelman 
mukana sitä mukaan kun ihmisiä astui tilaan sisälle. Näin ollen tutkimuksen fokus painottui jo 
lauantain aamupäivällä paikalle tulleisiin ihmisiin. 
 
Kyselyssä kuitenkin pyrittiin kartoittamaan kiinnostuksen kohteet, ja koin että vaikka kävijät 
eivät välttämättä edustaneet kaikkia festivaalien kävijämäärään lukeutuneita ihmistyyppejä. 
Se kuitenkin vastasi hyvin ihmisiä, joille festivaali oli ensisijaisesti suunnattu ja jotka olivat 
ihmisjoukossa enemmistönä.  
 
Tutkimuksen suurimpia ongelmia oli sen kaksinaisuus; minun piti samalla luoda mukava ajan-
viettopaikka usealle eri kiinnostuksen aiheista nauttivalle ihmiselle ja samalla mahdollistaa 
näytteilleasettajille vähintään kohtuullinen tuotto. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, 
osa kävijöistä halusi vain ihailla tarjolla olevia tuotteita ilman ostoaikeita. Heidän toivomus-
taan mahdollisimman laajaan ja erikoiseen valikoimaan ei näytteilleasettajien intressien 
vuoksi kuitenkaan kyetä toteuttamaan; tämä aiheuttaa eturistiriidan, jonka välissä pitää 
löytää tasapaino. 
 
Palautteessa mainittiin usein japanilaisen kulttuurin puute tarjonnassa, mutta sitä lisättäessä 
seuraavana vuonna, näytteilleasettajat mainitsivat, että heidän aihetta koskeva tavaransa ei 
ollut haluttua. Tästä on vedettävä johtopäätös, että vastaajat halusivat tavaran olevan ole-
massa rekvisiittana, ei omistettavana asiana. Asiaan tietenkin vaikuttaa varsinkin japanilaisen 
tavaran osalta se, että tarjonta on jonkin verran rajoittuneempaa kuin länsimaisella puolella, 
joten näytteilleasettajat kilpailevat helpommin keskenään kuin Festivaalien kauppiaat yleen-
sä. 
 
Tästä kaikesta tulee tehdä johtopäätös, että japanilainen kulttuuri ei ole jotain johon Helsin-
gin sarjakuvafestivaalien brändi luonnollisesti taipuu. Kokeilu oli mielenkiintoinen, mutta 
hypoteesi tarjonnan lisäämisestä kävijämäärän kasvattamiseksi ei toteutunut. Tietenkin, 
kuten aiemmin mainitsin, talouden tilanne ei välttämättä tukenut kokeilun ajankohtaa. 
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6.6 Valideetti 
 
Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen onnistuneisuutta. Onko tutkimuksessa selvitetty juuri 
sitä mitä aiottiin, onko tutkimusaineisto oikein kerätty? Esimerkiksi haastattelututkimuksessa 
tämä tarkoittaa kysymysten laatimista niin, että niihin saaduilla vastauksilla kyetään löytä-
mään ratkaisu tutkittavaan ongelmaan. (Tuomi 2002, 150.)  
 
Validiteettia voidaan tarkastella sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisellä tarkoitetaan tulkinnan 
sisäistä loogisuutta ja ristiriidattomuutta, kun taas ulkoisella voidaan tarkastella, yleistyykö 
tulkinta muihin kuin tutkittuihin tapauksiin. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 254.) 
 
Tutkimus ei onnistunut siinä mielessä, että kävijämäärä ei kasvanut odotetussa mittakaavas-
sa. Toisaalta se antoi paljon tietoa festivaalin kohdeyleisöstä ja siitä mitä yleisö odottaa ja 
kaipaa tapahtumalta. Ennen vuotta 2007 festivaalit olivat ehtineet hieman juurtua paikoil-
lemme, ja vuosi 2007 oli ollut melko täydellinen kopio aiemmasta vuodesta. Ainakin tein 2008 
uusia virheitä, jotka toivottavasti on korjattu seuraavaan vuoteen mennessä.  
 
Festivaalitilojen valmistelussa ja ohjelmassa noudatettiin melko hyvin kävijäpalautteen 
antamaa linjaa. Isommat tilat, vaihtelevampi ohjelma ja väljempi tunnelma. Tämä ei kuiten-
kaan pyynnöistä huolimatta ollut ilmeisesti sitä mitä yleisö oikeasti halusi. Optimi on jossain 
vuoden 2007 ja 2008 välimaastossa. 
 
Toisaalta muuttujia oli paljon, kaikkia joita ei pystytty hallitsemaan. Kuinka paljon taloudel-
linen tilanne vaikutti vuoteen 2008? Entä se, että kaikki ohjelma ei ollut yhden katon alla ja 
ihmiset joutuivat kävelemään? Syksyinen kolea ilma?  
 
Vuonna 2008 opituista asioista tuskin kovin moni asia on laajemmin käytettävissä. Siitä on 
apua kun festivaalia suunnitellaan tulevina vuosina, mutta toisaalta talouden kutistuminen ja 
tästä todennäköisesti seuraava apurahojen väheneminen pakottaa osittain toistamaan vanho-
ja virheitä ilman vaihtoehtoja.  
 
6.7 Opinnäyte oppimiskokemuksena 
 
Olin seurannut festivaaleja sivusta jo useamman vuoden. Olin melko yllättynyt kuinka monta 
asiaa minun piti pitää mielessä kun en enää vain seurannut muiden ohjeita, vaan jouduin itse 
tekemään päätöksiä ja vuorostani ohjaamaan muita toimimaan luomani suunnitelmani mukai-
sesti. Minulla ei ole juurikaan johtamiskoulutusta, joten tilaisuus esiintyä esimiehenä ja 
festivaalien edustajana oli sekä jännittävä että hyvin pelottava.   
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Suunnittelun aikana työhön liittyvien prosessien löytäminen oli ensin vaikeaa. Jouduin keskus-
telemaan ihmisten kanssa ja kysymään heidän mielipiteitään ja ristiinvarmistamaan näitä 
muiden ihmisten kanssa. Vaikka olin koulun ja työn puolesta joutunut hankkimaan tätä tietoa 
aikaisemmin, en ollut ennen joutunut yhdistelemään ja miettimään niin montaa osittain 
ristikkäistä ja keskenään vastakkaista asiaa aikaisemmin. Tapa jolla tämän hoidin, ja kuinka 
esitin sidosryhmille syitä miksi kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, oli jotain, mistä olen ylpeä. 
 
Opinnäytteen teossa ehkä suurin yksittäinen asia joka tuli vastaan, ja josta en aina suoriutu-
nut haluamallani tarkkuudella, oli tietolähteiden arkistointi ja saadun tiedon kerääminen 
myöhempää käyttöä varten. Suoritin projektia lähes vuoden keräten tietoa vain yhtä osa-
aluetta varten kerrallaan, keräten lähteestä tarvitsemani tiedot ja arkistoimalla tiedot huo-
nosti. Esimerkiksi suurin osa sidosryhmien kanssa tehdystä kirjeenvaihdosta tuli tallennettua 
samaan kansioon, ja oikean sähköpostin löytäminen myöhemmin oli haasteellista, ja yhdessä 
tapauksessa ei onnistunut ollenkaan. 
 
Huono organisointi häiritsi työtä myös sen myöhemmissä vaiheissa; luin aluksi projektijohta-
mista koskevia kirjoja merkitsemättä tärkeitä kohtia ylös. Etsin niitä myöhemmin uudestaan, 
mutta onnistuin jättämään sivunumeron huomiotta! Tästä johtuen jouduin palaamaan samaan 
kirjaan vielä kolmatta kertaa metsästämään lainausten tarkkaa paikkaa. Tästä seurasi epätie-
toisuutta siitä, miten olin lähteeni kerännyt ja missä muut aiheeseen liittyvät faktat oli tal-
lennettuna. Koko prosessi aiheutti minulle paljon turhaa työtä, joka olisi vältetty jos olisin 
tajunnut pitää tarkempia muistiinpanoja ja laitella ne aihealueiden mukaan. 
 
Työn tekoa häiritsi varsinkin itse projektin loppumisen jälkeen epätietoisuus opinnäytteen 
kirjoitus- ja palautustavasta. Minulla oli aiheesta hieman epämääräinen käsitys suoritettuani 
aihetta käsittelevät kurssit korvaavina opintoina. Lisäksi olin tutustunut opiskelutoverin 
projektintekotapaan vuotta aiemmin ja kuvittelin että hänen toimintatapansa (jossa kielen-
tarkastus ja arvostelu olivat kaksi erillistä prosessia, joiden välissä oli korjauskierros) kuvasi 
hyvin myös Laurean toimintatapaa. Epätietoisuus näistä asioista ja yritykseni kompensoida 
niitä viime metreillä vaikuttaa pitkälti työn ulkoasuun.  
 
Kaikenkaikkiaan työ opetti minulle täsmällisyyttä ja faktojen tarkistamista ainakin kahdesta 
toisesta riippumattomasta tahosta. Kun nyt tätä opinnäytettä viimeistellessä myös kirjoitan 
alustavia papereita vuoden 2009 sarjakuvafestivaaleja varten, olen painottanut aiempaa 
enemmän täsmällisyyttä. Sähköpostitkin on laiteltu useaan kansioon aihepiirin mukaan! 
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Helsingin 23. sarjakuvafestivaalit 
OHJE NÄYTEILLEASETTAJILLE 
 
 
Helsingin 23. sarjakuvafestivaalit järjestetään Kulttuuriareena Gloriassa  (os. Pieni 
Roobertinkatu 12) ja G18:ssa (os. Yrjönkatu 18) 13. ja 14. päivä syyskuuta 2008. Festivaalit 
ovat avoinna yleisölle molempina päivinä kello 10.00 - 18.00. Näytteilleasettajalle varattu tila 
on kuvattu oheiseen karttaan.  
 
G18 (os. Yrjönkatu 18) 
 
Tarvikkeiden kuljetukselle näyttelytilaan on varattu aikaa perjantaille 
12.9.2009 kello 14.00 - 18.00. Tavaraa voi tuoda myös lauantai-aamuna kello 9-
10. Vuokratut myyntipöydät odottavat valmiina näytteilleasettajia. 
Näytteilleasettaja voi kuljettaa tarvikkeet sisään näyttelytilaan G18 sisäpihan 
kautta, jonka sisäänkäynti on Uudenmaankadulta. Sisäpihalla on ramppi, jota 
pitkin tavarat saa pyörillä helposti hissiin ja pöydän luokse. 
sarjakuvafestivaalien työntekijät ovat paikalla opastamassa saapuvia 
näytteilleasettajia. 
 
Somisteiden kiinnittäminen näyttelytilan seiniin ei ole mahdollista. Talossa on 
varattu infotauluja joita voidaan halutessa sopiviin paikkoihin tuotteiden 
esittelyä varten. 
 
 
Kulttuuriareena Gloria (os. Pieni Roobertinkatu 12) 
 
Tarvikkeiden kuljetukselle on varattu aikaa 12.9 illalla kello 19.30 eteenpäin ja 
lauantai-aamusta 7.30 - 10.00. Vuokratut myyntipöydät odottavat valmiina 
näytteilleasettajia. Tavarat voidaan toimittaa sisään niin portaita alas 
pääsisäänkäynnin kautta tai vieressä olevasta sivuovesta ramppia pitkin alas. 
Festivaalien työntekijät ovat paikalla opastamassa ja auttamassa saapuvia 
näytteilleasettajia. 
 
Mikäli näytteilleasettajan paikka rajoittuu seinään, saa seinää käyttää 
tuotteiden esittelyyn. 
 
Parkkipaikat 
 
Sekä Glorian että G18 edessä on parkkipaikkoja tavaroiden purkamista ja 
pakkaamista varten.  Lisäksi G18 sisäpihalle voi parkkeerata. 
Auton pidempää säilytystä varten lähin parkkipaikka on Bulevardi 23-27:ssa 
sijaitseva Aleksanterin teatteri (2 € / tunti). 
 
 
Näyttelytilan käytöstä 
 
Näytteilleasettajat voivat saapua 13. ja 14. päivä syyskuuta näyttelyalueelle 
kello 9.00 alkaen. Sarjakuvafestivaalien henkilökunta on vastassa avaamassa 
sisäänkäynnit.  
 
Näyttelytilan pöydillä ei ole pöytäliinoja, mutta näytteilleasettaja voi sellaisen 
halutessaan tuoda mukanaan.  Pöytiin saa kiinnittää näytteilleasettajan niin 
halutessa somisteita. Näyttelypöytien eteen ja taakse voi pystyttää somisteita, 
kunhan ne eivät tuki kulkureittejä tai estä muita näytteilleasettajia. 
Somisteiden kiinnittämineen seiniin on tilakohtaista, ja riippuu tilasta. 
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Turvallisuus 
 
Sarjakuvafestivaalien aukioloajan näytteilleasettaja vastaa itse tarvikkeistaan. 
Glorian ja G18 ovet lukitaan kaikkina päivinä kello 18.00, jonka jälkeen 
turvallisuus on tilojen vartijoiden huolehdittavana. Näyttelyn rakentamisen ja 
purkamisen aikana sarjakuvafestivaalien työntekijät vartioivat sisäänkäyntejä 
ja tarvikkeita näyttelytilassa. 
 
Sähkö 
 
Näyttelytilaan on mahdollista saada sähköt. Sähköä tarvitsevaa näytteilleaset-
tajaa kehotetaan tuomaan oma jatkojohto, jota tulisi olla asettelupaikasta 
riippuen aina viiteen metriin asti. 
 
Ruokailu 
 
Näytteilleasettaja huolehtii omasta ruokailustaan. 
 
Näyttelytilan purkaminen 
 
Näyttelytila puretaan sunnuntaina 14.9. kello 18.00 - 20.00. Näytteilleasettaja 
voi kuljettaa tarvikkeensa ulos samaa kautta kuin ne tuotiin sisään (kts. Tarvik-
keiden kuljetus). Sarjakuvafestivaalien työntekijät ovat paikalla opastamassa 
poistuvia näytteilleasettajia. 
 
 
Lisätietoja 
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa Festivaalien tuottaja Otto Sinisalo (puh. 050 - 542 
6980, e-mail: otto.sinisalo@sarjakuvafestivaalit.fi) ja koordinaattori Juho Salo 
(puh. 040-8257429, e-mail juho.salo@sarjakuvafestivaalit.fi). 
 
 
Tervetuloa Helsingin sarjakuvafestivaaleille! 
  
Ystävällisin terveisin, 
 
 
 
Juho Salo 
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